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JUNIOR RECITAL 
Jeffrey Abbott, violin 
Kerry Mizrahi, piano 
. Hockett.Family Recital Hall 
Friday March 24, 2006 
9:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM. 
Partita No.1 in b minor, BWV. 1002 
I. Allemanda
II. Double
III. Corrente
IV. Double
V. Sarabande ·
VI. . Double
VII. Bourree
VIII. Double
Sona tine III, Op. post. 13 7 D408 
I. Allegro giusto
II. Andante
III. Menuetto and Trio
IV. Allegro Moderato
Sonatine in d minor, .Opus 108 
I. Allegro
II. Adagio
III. Un poco presto e con sentimento
IV. Presto agitato
J. S. Bach 
(1685-1750)(
Franz Schubert 
(1797-1828) 
( 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Junior Recital presented in. partial fulfillment for the degree 1 Bac.helor of Music in Music Education/Performance. \___ 
Jeffrey Abbott is from the studio of Rebecca Ansel. . . 
